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El presente trabajo de investigación se enfoca en determinar el costo de servicios de 
una microempresa en el año 2019, bajo la teoría de costos y las normas internacionales de 
contabilidad. La empresa, que para propósitos de este trabajo se denominará SOLUTIONS 
S.A, actualmente mantiene contratos con diversos clientes, prestando servicios logísticos, 
industriales y comerciales; sin embargo, tiene una noción muy rústica de los costos 
involucrados en la prestación de sus servicios. El objetivo general es determinar el 
tratamiento de los costos de servicio para el servicio de Reselección de Envases y como 
objetivos secundarios establecer la estructura de costos, tasas de distribución de costos 
indirectos y el impacto del tratamiento de los costos en la empresa SOLUTIONS S.A. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología de tipo sincrónica, 
mixta, descriptiva con enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. Además, se empleó 
las técnicas de entrevista y análisis documental, con los respectivos instrumentos necesarios. 
Como resultado de la investigación se definió que la empresa no emplea una 
estructura de costos que refleje los procesos de la empresa, y a la vez se determinó una 
estructura de costos por proceso recomendada para que la empresa la aplique; que, en 
comparación con lo actual, muestra un costo de ventas menor por 7.11%. 
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En el Perú podemos encontrar empresas muy importantes, pero nos centraremos en el 
sector de servicios, como su nombre lo indica, las empresas de servicios son las que 
proporcionan servicios, es decir, elementos no tangibles que cubren necesidades específicas. 
El objetivo de la investigación es determinar el costo de servicio de "Reselección de 
envases" y su impacto en los estados financieros de la empresa SOLUTIONS S.A. del 
periodo agosto 2019, para ello trabajamos los siguientes seis capítulos: 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, en la empresa SOLUTIONS S.A. que 
ofrece servicios logístico, industrial, comercial y de marketing, la problemática se presenta en 
el servicio de “Reselección de Envases”. El problema que experimenta la empresa es que 
todos los costos incurridos en el servicio los costea de manera global. Se estableció objetivos 
se determinó como se debe costear los servicios, con el soporte de las normas nacionales e 
internacionales y bases teóricas.   
En el capítulo 2: Marco teórico, se fundamenta cada variable con sus dimensiones 
correspondientes. Primera variable: Estructura de costos, que busca organizar de manera 
práctica los costos de una empresa y sus dimensiones como elementos del costo de servicios, 
costos de suministros, costos de mano de obra, costos indirectos y procesos del servicio; y la 
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segunda variable: Impacto en los estados financieros, que busca el efecto de los datos 
adquiridos en la investigación con los obtenidos en el desarrollo del mismo y sus dimensiones 
como variación de costo de ventas, variación de margen bruto y operativo, costos 
inventariables y contabilización. 
En el capítulo 3: Metodología, la investigación fue de tipo transversal o sincrónico 
porque se muestra en un segmento de tiempo y su diseño descriptiva, no experimental; el 
método fue deductivo, y se usó la técnica de la entrevista y el análisis documental. Aplicando 
el instrumento de guía de entrevista de 8 preguntas puntuales realizadas a dos colaboradores 
de la empresa de distintas áreas y los documentos de la empresa solicitados previamente.  
En el capítulo 4: Resultados, una vez recopilada la información de la entrevista al 
personal de SOLUTIONS S.A., se procedió con la interpretación y análisis con los 
documentos obtenidos de acuerdo con los objetivos. En consecuencia, se brindó las 
propuestas de solución.  
En el capítulo 5: Caso Práctico, al desarrollar las propuestas de solución se determinó 
el costo unitario del servicio de reselección de envases por cada componente del costo: costos 
directos, mano de obra y costos indirectos, una vez obtenido el costo unitario se procedió a 
determinar el costo por proceso y total de trabajo según muestra, luego a través de las tablas 
la estructura de costo actual y el propuesto, y con ello se pudo demostrar el impacto que 
causa en el estado financiero.  
En el capítulo 6: Estandarización, se consideró en las normas legales lo mencionado 
en el Art. 55 del DS N°013-2013 PRODUCE referente al descanso remunerado y la 
Resolución N°005-2017-EF/30 donde es permisible la aplicación de la NIIF 15; y como 
normas técnicas utilizadas en la investigación la NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes”, la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y la 
NIC 34 “Información Financiera Intermedia”. 
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En las conclusiones, la empresa no distingue entre costos directos e indirectos, no 
refleja los procesos del servicio con sus costos atribuibles respectivamente y elementos 
considerados como gasto en vez de costo. Además, la empresa estableció un costo de ventas 
mayor al obtenido luego de aplicar lo propuesto, el cuál causa el impacto en los estados 
financieros resultando una menor utilidad. 
Entonces las recomendaciones serían, desarrollar una estructura de costos por 
procesos, diferenciar los costos indirectos y directos aplicando tasas de distribución. Así 
también los ingresos por unidades producidas que muestre una diferencia temporal en cada 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en el mundo se encuentra las 
actividades primarias, secundarias y terciarias, las cuales sostienen el crecimiento de las 
poblaciones y se reflejan en los PBI de cada nación y por ende en el mundial. 
Desde finales del siglo pasado se ha notado un crecimiento ininterrumpido en la 
categoría de servicios, actividades terciarias, que cambia drásticamente la distribución de la 
producción mundial y tal razón nos muestra la situación actual del mundo. 
Al respecto, Peñaranda (2018) comenta: 
 
Si repasamos en el tiempo, antes del siglo XX, la idea de que la producción de 
bienes no tangibles fuese el motor de las economías, ya sean desarrolladas o en 
desarrollo, era inverosímil. Sin embargo, hoy el sector Servicios aporta más de 
dos tercios del PBI mundial y emplea casi a la mitad de la población 
económicamente activa (PEA) a nivel global. Según el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, este 
cambio estructural a un modelo económico intensivo en servicios se conoce 
como tercerización: una progresión que lleva a las economías de una 
dependencia extractiva a un desarrollo manufacturero y, finalmente, a un 
crecimiento basado en servicios. (Peñaranda, 2018, pp. 6-7) 
 
Los modelos empresariales, tanto de finanzas y contabilidad, están desarrollados en 
base a las actividades primarias y secundarias en su mayoría y hasta hace unos años los 
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servicios no habían recibido la atención suficiente como para generalizar las normas 
contables e incluirlas de manera explícita en sus reportes. 
En el Perú, a partir del año 2020, de acuerdo con la Resolución del Consejo 
Normativo de Contabilidad N°002-2019-EF/30 se debe usar de forma obligatoria el Nuevo 
Plan Contable General Empresarial tanto para el sector privado como para el público, de ser 
aplicable, ya que este plan de cuentas incorpora los cambios en las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera) desde el 2010. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2019) 
Esto tiene un gran impacto debido a que el número de empresas formales y activas en 
el Perú alcanzó las 2 millones 662 mil 940 unidades al 30 de junio de 2019, lo que representa 
un incremento del 11.9% en comparación con la cantidad obtenida a finales del segundo 
trimestre de 2018 (INEI, 2019), y de esta cantidad se sabe que la tendencia que mostró 
durante el periodo 2013 a 2017 de tener más del 95% como Microempresas se ha de 
mantener para el presente periodo 2019 (Ministerio de la Produccion, 2019). El gran número 
de empresas clasificadas como microempresas tienen de poca a ninguna información de 
normas internacionales de contabilidad o de información financiera tanto por poco interés, 
por no estar reguladas por un ente estatal como la SMV, o por poca asesoría de calidad de 
parte de los contadores que no se actualizan de manera constante. El sector de Servicios 
prestados a empresas en el territorio nacional ha venido en crecimiento constante desde mayo 
de 2017 hasta junio de 2019 con un último mes de aumento del 2.95% (INEI, 2019), esto 
lleva a la conclusión que dentro de los sectores de las actividades económicas nacionales el 
sector de servicios merece una atención mayor por parte de los profesionales así como del 
sector bancario. 
Un problema que se ha manifestado dentro de los últimos años de crecimiento de la 
industria de la prestación de servicios es el determinar con claridad los costos asociados a 
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estos, ya que una gran parte de estos están constituidos por la mano de obra y un mínimo 
porcentaje consiste en suministros y otro tipo de inventarios. Este es el problema que la 
empresa SOLUTIONS S.A. experimenta en el discurrir de su giro de negocio, ya que la 
diversidad de servicios que brinda y los costos incurridos son tratados de una manera global y 
no discriminada. El tratamiento aplicable a los costos de la empresa determinará como en 
realidad se debe costear los servicios que la empresa brinda, siempre de acuerdo tanto con las 
normas nacionales e internacionales. 
 
1.2 Delimitación de la Investigación 
La investigación se ha realizado dentro de la legislación tributaria y contable peruana 
y el marco normativo internacional, cuya aplicación en el territorio nacional puede diferir en 
cuanto a los periodos informados, para una empresa de servicios ubicada en el distrito de 
Surco en el departamento de Lima para el periodo de agosto de 2019. 
La empresa SOLUTIONS S.A. se dedica a prestar servicios que pretenden aliviar la 
carga de los clientes en su core business, aprovechando las ramas logísticas, industrial, 
comercial y de marketing que la mayoría de las empresas peruanas mantienen dentro de su 
organización. 
Particularmente la investigación se enfoca en el Servicio de “Reselección de Envases” 
que la empresa SOLUTIONS S.A. mantiene con su cliente ABC S.A., que es una 








1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿Cómo determinar el costo de servicio de Reselección de envases y su impacto en los 
estados financieros de la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios 
• ¿Cuál es la estructura de costos del servicio de Reselección de envases de la empresa 
SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019? 
 
• ¿Cómo se distribuyen los costos indirectos en el servicio de Reselección de envases 
de la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019? 
 
• ¿Cuál es el impacto del tratamiento de los costos del servicio de Reselección de 
envases en los estados financieros de la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo 
agosto 2019? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Establecer el tratamiento para determinar el costo del servicio de Reselección de 
envases y su impacto en los estados financieros en la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo 
agosto 2019. 
 
1.4.2 Objetivos Secundarios 
• Definir la estructura de costos del servicio de Reselección de envases de la empresa 




• Determinar la distribución de los costos indirectos del servicio de Reselección de 
envases de la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019 
• Establecer el impacto del tratamiento de los costos del servicio de Reselección de 
envases en los estados financieros de la empresa SOLUTIONS S.A. del periodo 
agosto 2019 
 
1.5 Indicadores de Logros de Objetivo 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
1. Definir la estructura de costos del servicio de 
Reselección de envases de la empresa 
SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019 
Reconocer los elementos del costo del servicio 
Determinar el costo de materiales para el 
servicio 
Determinar el costo de mano de obra para el 
servicio 
2. Determinar la distribución de los costos 
indirectos del servicio de Reselección de 
envases de la empresa SOLUTIONS S.A. del 
periodo agosto 2019 
Aplicar una base de asignación de los costos 
indirectos del servicio 
Definir los procesos del servicio 
3. Establecer el impacto del tratamiento de los 
costos del servicio de Reselección de envases en 
los estados financieros de la empresa 
SOLUTIONS S.A. del periodo agosto 2019 
Determinar el Costo de Ventas del servicio 
Reconocer los ingresos por actividades 
ordinarias 











1.6 Justificación e Importancia 
La investigación pretende establecer un antecedente de estudio de los costos de los 
prestadores de servicio dentro del ámbito de las Micro y Pequeñas empresas del país que 
tienen miras a crecer de manera exponencial. 
La empresa SOLUTIONS S.A. mantiene un costeo de sus servicios basados 
únicamente en el costo de mano de obras, lo que deja expuesta a la compañía a absorber 
todos los demás costos incurridos como gastos del periodo corriente y por ende muestran una 
información tergiversada en sus estados financieros. El poder establecer la estructura y el 
tratamiento de los costos le permitirá a la empresa escalar de la mano con las proyecciones de 
crecimiento de operaciones y ventas, esto va de acorde con la política de la empresa de 
mantenerse dentro del marco normativo laboral, tributario y contable. Esto lleva a la 
investigación a tener un importante componente corporativo que justifica su desarrollo. 
Además, la empresa busca establecer procedimientos que vayan de acorde con los cortes de 
facturación y documentación que impone el cliente para la empresa, ya que este caso se 
presenta en muchas micro y pequeñas empresas que dependen de las directivas que 
establecen las empresas grandes a quienes le brindan servicios. 
Las gran mayoría de empresas prestadoras de servicios tienen un componente alto de 
mano de obra, e incluso una alta rotación de personal debido a competencias buscadas en los 
empleados o por cambio de políticas en el brindar de sus servicios; la investigación busca 
servir de base analítica a estas empresas para que sepan que componentes deben considerarse 
costos del servicio que se presta o gastos de la empresa en general, ya que dentro del marco 
de la micro y pequeñas empresas encontramos líneas muy delgadas en cuanto a la 






Dentro de las limitaciones para el desarrollo de la investigación fue la falta de 
antecedentes para el tema tratado dentro del ámbito nacional, debido a la misma coyuntura en 
donde las empresas prestadoras de servicio no tenían mucha atención de parte de los sectores 
educativos y financieros. 
Las empresas dedicadas a la prestación de servicios en el territorio nacional 
conforman el 9.7% del total del pool de empresas registradas y formales (INEI, 2019) y aun 
así no existe una bibliografía significativa que trate el tema de costos de los prestadores de 
servicios de manera independiente del resto de actividades económicas tales como Comercio, 
Industria y Actividades de explotación. 
El servicio elegido como tema de investigación también supone una limitación en 
cuanto a información financiera ya que la empresa tiene un periodo corto de operaciones 
continuas por lo que las comparaciones se harán en cuanto al tratamiento por cada periodo de 













2.1 Fundamentos del caso 
La empresa SOLUTIONS S.A. se encuentra en necesidad de poder determinar de 
manera correcta el costo de uno de los servicios que brinda, para lo cual se recurrirá a las 
teorías de costos y las normas técnicas y legales requeridas para responder la interrogante de 
la empresa. 
 
2.1.1 Estructura de Costos 
La estructura de costos define qué elementos integran los costos necesarios para 
producir, transformar o comercializar bienes y servicios. La estructura de costos para 
producción de bienes es tratada de manera frecuente, pero la estructura para empresas de 
servicios se ha vuelto necesaria en la actualidad. 
De acuerdo con Chambergo (2014): 
 
Los costos de servicios generalmente están conformados por el desembolso de 
las horas por remuneraciones, suministros, gastos de transporte, consumo 
energético, alquiler, depreciación del mobiliario, seguros, etc. La estructura de 
los costos de servicio depende de la naturaleza de giro del negocio, por 
ejemplo: en una empresa de trasporte. (Chambergo, Análisis de costos y 





2.1.1.1 Definición de Costos 
Según la definición de la Real Academia Española “costo” es “Cantidad que se da o 
se paga por algo” (Real Academia Española, 2019); dentro del área de contabilidad y 
finanzas se encuentran diferentes acepciones dependiendo el punto de vista aplicado. Sin 
embargo, todos los conceptos concurren en que los costos son la medición del esfuerzo que 
una entidad ha puesto en la finalización de un objetivo específico. La siguiente definición lo 
explica de manera concisa: 
 
Los contadores definen costos como un sacrificio de recursos que se asigna 
para lograr un objetivo específico. Un costo (como los materiales directos o la 
publicidad) por lo general se mide como la cantidad monetaria que debe 





En las empresas se trata de definir exactamente como los recursos de la compañía se 
están usando para alcanzar las metas de la empresa, que mayormente son la obtención de 
utilidades y rentas. Para este fin las empresas utilizan el concepto de costo, para valorar los 
esfuerzos realizados y compararlos con los beneficios obtenidos, dejando el resultado de las 
operaciones a cargo de la administración. 
  
2.1.1.2 Objeto de Costos 
El objetivo específico que se determina para asignar los costos asociados en los que la 
entidad incurre para su finalización es lo que se conoce como Objeto de Costo. De acuerdo 
con Avolio, Hansen & Mowen (2018): “Un objeto de costo es cualquier rubro, como los 
productos, los clientes, los departamentos, los proyectos, las actividades y así sucesivamente, 
respecto del cual los costos se miden y asignan”  (Avolio, Hansen, & Mowen, 2018, p. 7). De 
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esta definición se desprende que no necesariamente el objeto de costo es un objeto físico, si 
no que puede tratarse de algo en particular que el gobierno corporativo determine. De manera 
explícita lo exponen Horngren, Datar & Rajan: 
 
Cuando se piensa en el costo, invariablemente se piensa en este dentro del 
contexto de identificar el costo de algo en particular. Llamamos a esto objeto 
de costos, que es cualquier cosa para la cual se desea una medición de costos. 
(Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p. 27). 
 
Las empresas de manufactura usualmente toman como objetos de costo los productos 
que fabrican, ya que los esfuerzos se concentran en esta actividad. Además, escalan de 
manera lógica, siendo luego del producto, las líneas de producción, y así sucesivamente. Las 
empresas de comercio suelen utilizar como objetos de costos las adquisiciones que son 
posteriormente vendidas a los consumidores finales o distribuidores. En cambio, las empresas 
prestadoras de servicios difieren de estos estándares debido a su naturaleza; ya que los 
productos que forman parte de su proceso productivo son intangibles en su mayoría, deben 
tener un tratamiento diferente a las demás actividades tradicionales. 
Si las empresas solo brindan un servicio a todos sus clientes se preocupan de costear 
el servicio estándar y extrapolan la cantidad brindada a los clientes; sin embargo, cuando los 
servicios son variados, se debe adoptar una estructura de costos y definir un objeto de costos 
que les permita la comparabilidad entre los servicios brindados a sus clientes.  
 
2.1.1.3 Tipos de Costos 
Para poder determinar y tabular cuánto debe invertir la empresa para producir un 
producto o servicio, es necesario poder establecer las relaciones que existen entre los costos 
necesarios y el objeto de costo. Y debido a esto existen diversos tipos de costos que se puede 
identificar y así tener una guía de cómo distribuirlos o asignarlos a los diversos objetos de 
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costo. Chambergo (2014) nos propone los siguientes procedimientos para establecer los tipos 
de costos: 
 
Recolecta los costos identificados en el proceso de producción; asigna los 
costos directos a los productos o servicios; distribuye los costos indirectos 
entre los productos o servicios que los ocasionaron de manera razonable; 
determina los costos unitarios de producción, comercialización o de servicio. 
(Chambergo, Análisis de costos y presupuestos en el planeamiento estratégico 
gerencial: Teoria y practica, 2014, p. 24) 
 
 
2.1.1.3.1 Costos Variables y Fijos 
Frecuentemente las empresas tienen la necesidad de predecir el comportamiento y el 
grado de variabilidad de los costos en los que se incurrirán para poder establecer políticas 
tanto financieras como administrativas; además, determinar dicho comportamiento es crucial 
para determinar el punto de equilibrio. (Calderón, 2014, p. 4) 
 
2.1.1.3.1.1 Costos Variables 
La dependencia directa de un parámetro es lo que define a los costos variables, dado 
que la variación positiva o negativa está en proporción al aumento o la disminución de dicho 
parámetro. 
El nivel de actividad de la empresa es el parámetro fundamental que modifica los 
costos variables y se ve reflejado de acuerdo con el giro del negocio, no necesariamente 
limitado a las unidades producidas. Este comportamiento se detalla a continuación: 
 
Se denominan así, a todos, a todos aquellos costos que aumentan con las 
alteraciones que se producen en el volumen de producción. Forman parte de 
los costos variables el material consumido, la mano de obra, los suministros, 
fuerza motriz y muchos otros. Requieren de celoso control a efectos de poder 
alcanzar metas sobre bases de eficiencia, ya que, en su conjunto, no crecen con 





Así podemos esperar que los costos dependan de diferentes bases o parámetros que 
definen su variación de manera directa. A manera de ilustración a continuación se presenta un 















100.00 S/                    15.40 S/               1540.00 
2000.00 S/                    15.40 S/             30,800.00 




Tendencia Costos Variables (Elaboración Propia) 
 
 
2.1.1.3.1.2 Costos Fijos 
Cuando no existe una dependencia directa de un parámetro se puede definir el costo 
como un costo fijo, la constancia a pesar de que las actividades de la empresa se incrementen 








 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500
Total de Costos Variables por Unidades 
Reseleccionadas
Total de Costos Variables por Unidades Reseleccionadas
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Sin embargo, las actividades de la empresa pueden sufrir cambios dramáticos que 
generen que los costos fijos fluctúen y por ende adquieran una característica variable.  
Dentro de los costos que las empresas consideran fijos se encuentran aquellos que se 
tienen que cubrir de cualquier manera, existan o no actividades comerciales. Como ejemplo 
básico se puede tomar el alquiler de oficinas, almacén o planta de producción, ya que estos 
costos no dependen de manera proporcional a las unidades producidas o servicios prestados, 
como se explica a continuación: 
 
Reciben esta denominación, aquellos cuyos importes totales permanecen 
constantes dentro de ciertos límites de producción. Pueden variar de un 
periodo a otro e inclusive dentro del mismo periodo por diversos motivos, pero 
ello no significa que tengan relación directa con el volumen de producción; 

















Unitario por Unidad 
Reseleccionadas 
 S/                6,500.00  100.00  S/                     65.00  
 S/                6,500.00  250.00  S/                     26.00  




2.1.1.3.2 Costos Directos e Indirectos 
Siendo los costos en que se incurren para la producción, tanto de servicios como de 
productos, sujetos de asignación a un objeto de costo necesitamos determinar si son 
proporcionales a las unidades producidas o la cantidad de servicios prestados o son 
proporcionales a otra base diferente. 
 
2.1.1.3.2.1 Costos Directos 
Cuando los costos pueden adherirse de manera inmediata a la producción se les 
conoce como costos directos. “Los costos directos de un objeto de costos se relacionan con el 
objeto de costos en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista 
económico” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p. 28). La estrecha relación con los productos 
o servicios producidos hacen que estos costos sean reconocibles de manera pronta y sin tener 
que recurrir a otras bases de distribución. 
 
Son aquellos que pueden identificarse con un proceso, producto, trabajo o 
cualquier otra sección directamente de la empresa. Por ejemplo: la madera en 
los muebles, el alcohol en las lociones, la tela en los jeans, los salarios de los 
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Costo de Alquiler de Almacén
Costo de Alquiler de Almacén
Figura 3 
Tendencia Costos Fijos (Elaboración Propia) 
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Los rubros más comunes que se clasifican como costos directos son la materia prima y 
la mano de obra directa que existen en la mayoría de las actividades económicas; sin 
embargo, la proporción en la que se presentan son diferentes en cada actividad. Por ejemplo, 
el rubro de servicios tiene una proporción muy peculiar, al tener una gran parte de mano de 
obra directa y la materia prima reemplazada por los suministros que se utilizan en la 
prestación de los servicios.  
 
2.1.1.3.2.2 Costos Indirectos 
A diferencia de los costos directos que pueden ser identificados sin mayor discurrir, 
los costos indirectos ameritan mayor dedicación para encontrar la mejor base de asignación 
para los objetos de costos. “Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el 
objeto de costos particular, sin embargo, no pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto 
de vista económico” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p. 28). Al no tener una relación ceñida 
a los productos o servicios, surgen diversos problemas a la hora de distribuir las erogaciones 
entre los objetos de costo. “Son aquello que no pueden atribuirse directamente a un proceso, 
producto, trabajo o cualquier otra sección en la empresa. Por ejemplo: la depreciación, la 
electricidad de las maquinarias.” (Torres, 2013, p. 119) 
Dependiendo del objeto de costo los costos pueden clasificarse como directos para 
uno e indirectos para otro. Por ejemplo, en la prestación de servicios si tomamos como objeto 
de costo un departamento de operaciones de la empresa, el sueldo de administrador de tal 
departamento seria directo si costeara el departamento de operaciones, pero si costea un 
servicio en específico se convertiría en costo indirecto ya que no interviene de manera directa 






2.1.1.4 Elementos de Costo de Servicio 
Para determinar los elementos que forman parte del costo de servicio se debe analizar 
primero la teoría de los elementos del costo en general y aplicarlo de manera específica al 
flujo de operaciones de las empresas de servicios.  
La asignación de costos a un objeto de costos tiene que contemplar los elementos 
principales del costo de producción, sea que se distribuyan para productos o servicios. Sin 
importar el tipo de empresa, sea con fines o no de lucro, de manufactura, de servicios o 
comercial siempre se mantiene la misma estructura básica de costos con los elementos 
fundamentales que se presentan en todas las actividades económicas y se manifiestan en 
diversos porcentajes que difieren significativamente. 
Estos elementos (materia prima, mano de obra y costos indirectos) se observan de 
manera peculiar en la prestación de servicios, pudiendo existir o no dentro del proceso de 
prestación de servicios. 
Se tiene que operar bajo la premisa que los servicios son un producto 
característicamente diferente a los productos manufacturados o comercializados de manera 
común. Observando las diferencias que existen entre los productos y los servicios y 
conciliándolos en las similitudes que presentan por ser parte de un proceso productivo 
culminando en la entrega al cliente para el beneficio de ambos podemos desarrollar los 
elementos del costo de servicio. 
 
2.1.1.4.1 Mano de Obra 
Las remuneraciones de los empleados, operarios, ejecutivos y demás personal, 
incluyendo los beneficios sociales a los que se hagan acreedores por ser parte de las 
empresas, conforman la mano de obra a la que se refiere el término. 
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Sin embargo, esta mano de obra puede clasificarse de distintas maneras dependiendo 
de la función que cumplen dentro del proceso productivo y de negocio. Para poder determinar 
la manera en que se puedan clasificar, debemos definir el destino de la labor de dicha mano 
de obra.  
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar materias 
primas en productos terminados. Los sueldos, salarios y prestaciones del 
personal de la fábrica, que paga la empresa, así como todas las obligaciones a 
que den lugar, conforman el costo de mano de obra; este costo debe 
clasificarse de manera adecuada. Los salarios que se pagan a las personas que 
participan directamente en la transformación de la materia prima en producto 
terminado y que se puede identificar o cuantificar plenamente con el mismo, se 
clasifican como costo de mano de obra directa, que representa el segundo 
elemento del costo de producción […] (Garcia, 2013, p. 75) 
 
Además de existir la mano de obra directa, el complemento es válido; así tenemos 
mano de obra indirecta, que forma parte de la carga fabril, lo que definiremos de la siguiente 
manera:  
[…] Los sueldos, salarios y prestaciones que se pagan al personal de apoyo a 
la producción (tales como funcionarios de la fábrica, supervisores, personal de 
almacén de materiales, personal de mantenimiento, etc.) y que no se pueden 
identificar o cuantificar plenamente con la elaboración de partidas específicas 
de productos, se clasifican como costo de mano de obra indirecta y se 
acumulan dentro de los cargos indirectos. (Garcia, 2013, p. 75) 
 
Si bien es cierto que en las compañías de manufactura y comerciales el componente 
de mano de obra es un elemento importante, no podemos negar que el cambio estructural de 
la forma de hacer negocios en el mundo nos lleva en muchas direcciones. La primera es que 
la gran tendencia de creación de tecnología genera una disminución en el componente de 
mano de obra de las empresas de manufactura, ya que las maquinarias y equipos usados 
suplen la mayor cantidad de esfuerzo necesario para el ensamblaje o transformación de 
materiales. La segunda compete a las empresas prestadoras de servicios, que tienen un 




2.1.1.4.2 Costos Indirectos de Servicio 
2.1.1.4.2.1 Suministros 
Para la prestación de servicios, en su mayoría, se utilizan materiales para poder 
realizar el objetivo del servicio. Estos materiales secundarios, que no son considerados 
materia prima, son llamados suministros. Flores (2014) los define de la siguiente manera: 
Elemento de la producción que no es inherente al producto pero que en la etapa productiva es 
necesaria su utilización. (Flores, 2014, p. 44). 
La definición anterior ubica los suministros como un costo que no interviene 
directamente en el producto final por hablar de una fábrica o una empresa de manufactura. En 
cambio, aparte de aquellos suministros presentes en las fábricas, las empresas prestadoras de 
servicio utilizan otra especie diferente de suministros, que directamente intervienen en el 
servicio brindado al cliente, ya que no tienen que mantener una planta o una fábrica donde se 
manufacturen los bienes, los servicios utilizan equipos, uniformes, útiles de oficina o 
materiales que son renovados constantemente durante la prestación continua de los servicios. 
Chambergo (2014) expone lo siguiente: 
Las empresas de servicio, como tal, no tienen inventario y si lo llegan a tener 
es de pequeñas proporciones, por lo general, su producción es frecuentemente 
intangible y, a la vez, difícil de definir; por ejemplo, una compañía de 
publicidad su producto es el promocionar a su cliente, para esto utiliza 
diversos recursos físicos como vallas, tiempo en TV y radio, internet, pero 
como tal lo que produce es algo intangible. (Chambergo, Análisis de costos y 
presupuestos en el planeamiento estratégico gerencial: Teoria y practica, 2014, 
p. 438) 
 
Esto deja claro que el tratamiento que se pretende dar a las empresas de servicio no es 
el mismo que para las empresas de producción de bienes o similares. 
Dado que estos costos deben distribuirse por ser indirectos, se debe utilizar una base 
de distribución. Flores (2014) propone lo siguiente: 
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Mayor exactitud se logró el prorrateo de los costos indirectos de fabricación, 
cuando pudo precisarse el tiempo utilizado en cada orden u operación. Es fácil 
suponer que en un principio no había diferencia entre trabajo directo y trabajo 
indirecto; pero más tarde las mismas necesidades impusieron esta distinción. 
Dividiendo los costos indirectos de fabricación entre el número de horas de 
trabajo directo, se obtiene una cuota hora, que, multiplicada por el número de 
horas empleadas en cada orden, proceso u operación, da el importe de los 
costos indirectos de fabricación. (Flores, 2014, p. 145) 
 
2.1.1.4.2.2 Otros Costos Indirectos de Servicio 
Fuera de los costos de Suministros, pueden existir otros costos que no dependan 
directamente de las unidades producidas, o los servicios brindados. Se puede considerar 
dentro de esta categoría como por ejemplo la depreciación de alguna máquina o equipos de 
comunicación o procesamiento que se utilice de manera constante y cuyo costo sea 
determinable; o el alquiler del espacio donde se brinden los servicios. Nos basamos en la 
definición que ofrece Calderón (2014): 
Son aquellos que no pueden ser atribuidos en forma directa a la unidad de 
producción o que no conviene hacerlo por el grado de dificultad que presentan 
al momento de distribuirse o identificarse. Forman parte de los costos 
indirectos, los gastos de fábrica en general, tales como aceites y lubricantes 
usados en el mantenimiento y reparación de máquinas, haberes del personal de 
limpieza, trabajos de supervisión, suministros, etc. (Calderón, 2014, p. 4) 
 
2.1.2 Servicios 
2.1.2.1 Definición de Servicios 
Un servicio es la realización de un trabajo o actividad por encargo de otra entidad, 
persona u organización. Según la RAE la palabra servicio se define de la siguiente manera: 
Función o prestación desempeñadas por organizaciones de servicio y su personal (Real 
Academia Española, 2019). Dentro de la coyuntura empresarial actual, existen empresas que 
se dedican específicamente a la prestación de servicios, García (2013) las define como sigue: 
Las empresas de servicio tienen como principal función económica realizar actividades o 
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cumplir compromisos para satisfacer las necesidades de personas o empresas. (Garcia, 2013, 
p. 291) 
 
2.1.2.2 Características del Servicio 
2.1.2.2.1 Intangibilidad 
No interviene la entrega de bienes físicos o tangibles, generalmente se entregan 
resultados basados en conocimiento aplicado. (Rodriguez, 2014, p. 196) 
2.1.2.2.2 Heterogeneidad 
No existen servicios similares entre empresas diferentes, siempre se prestan servicios 
con diferencias entre ellos. (Rodriguez, 2014, p. 196) 
2.1.2.2.3 Inseparabilidad 
Cuando no se puede separar la producción de la entrega se habla de inseparabilidad 
como característica del servicio. (Rodriguez, 2014, p. 196) 
2.1.2.2.4 Perecibilidad 
No puede mantenerse un inventario físico de los servicios terminados, ya que al 
terminar su producción se da su entrega y por lo tanto se extingue su existencia. (Rodriguez, 
2014, p. 196) 
2.1.2.2.5 Ausencia de propiedad 
La propiedad intelectual de la producción se queda con la empresa prestadora del 
servicio, solo la transferencia del uso es la que es sujeto de propiedad del cliente. (Rodriguez, 
2014, p. 196) 
 
2.1.3 Sistemas de costos por Órdenes y Procesos 
La contabilidad de costos es una parte muy importante de la contabilidad, dado que 
proporciona sistemas para determinar los costos de productos o servicios que las empresas 
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necesitan para establecer la utilidad o el beneficio que obtienen por cada línea de producto o 
servicio.   
 
[…] Sistemas de costos, en lo referente a la función de producción, son: “El 
conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre 
la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos que tiene por 
objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de 
las operaciones efectuadas”. (Garcia, 2013, p. 116) 
 
 
Para esta labor la contabilidad de costos se soporta en dos grandes sistemas de costos: 
Sistema de Costos por Órdenes y Sistema de Costos por Procesos. Ambos sistemas tienen 
características que determinan su correcta aplicación; sin embargo, muchas compañías tienen 
sistemas de costos que no son sistemas puros de costeo por órdenes de trabajo ni sistemas 
puros de costeo por procesos, sino que tiene elementos de ambos. Los sistemas de costeo se 
deben configurar de acuerdo con las operaciones realizadas, por esa razón también existen los 
sistemas híbridos que incluyen características de ambos sistemas. 
 
2.1.3.1 Sistema de costos por Órdenes 
Sistema de costos por órdenes de producción se da para las empresas que hacen un 
producto o servicio específico a una orden tal como lo define: 
 
Sistema de costos por órdenes de producción, se establece este sistema cuando 
la producción tiene carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que 
responda a órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir uno o 
varios artículos o un conjunto similar de los mismos. Por consiguiente, para 
controlar cada partida de artículos se requiere de la emisión de una orden de 
producción en la que se acumulen tres elementos del costo de producción por 
su parte, el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de 
producción entre el total de unidades producciones de cada orden. (Garcia, 





En cuanto para las empresas que prestan servicios, también se maneja con órdenes, se 
debe emplear este sistema, para que puedan determinar todos los costos específicos que 
incurren en la prestación del servicio. 
 
 
2.1.3.2 Sistema de costos por Procesos 
El sistema de costos por procesos se utiliza para costear grandes cantidades de 
unidades idénticas o similares de un bien o servicios, durante un periodo ininterrumpido hasta 
la culminación del producto o servicio. 
Para determinar los costos de un producto o servicio, mediante la aplicación de costo 
por proceso, primero se debe costear cada fase o proceso que pasa el producto o servicio para 
 su transformación hasta la conclusión del producto o servicio. 
Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma continua 
e ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales a los centros 
de costos productivos. La manufactura se realiza en grandes volúmenes de 
productos similares, a través de una serie de etapas de producción llamadas 
procesos. Los costos de producción se acumulan para un periodo específico 
por departamento, proceso o centro de costos. La asignación de costos a un 
departamento es solo un paso intermedio, pues el objetivo último es 
determinar el costo unitario total de producción. (Garcia, 2013, p. 117) 
 
Para poder determinar los costos por fases o procesos que pasan los productos o 
servicios para su transformación, se necesita identificar los costos de transformación de cada 
fase independiente para agregar a las siguientes fases, así se podría identificar si hubiera 
productos o servicios en proceso y sus costos acumulado que estén en el inventario de cada 
proceso. 
 
2.1.3.2.1 Costeo por procesos sin inventario final ni inicial en proceso 
Se utiliza en las empresas que fabrican productos o servicios homogéneos y que no 
mantienen productos o servicio sin concluir de un periodo a otro, quedando sin inventario 
inicial ni final. 
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[…]En un sistema de costeo de procesos, los costos unitarios promedio se 
calculan dividiendo los costos totales de un periodo contable determinado 
entre las unidades producidas en ese periodo. Ya que cada unidad es idéntica, 
suponemos que todas las unidades reciben la misma cantidad de costos de 
materiales directo y de costos de conversión. (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, 
p. 608) 
.  
2.1.3.2.2 Costeo por procesos para procesos de producción continuos 
El sistema de costos por procesos para procesos de producción continuos, se utilizan 
en las empresas que producen el mismo producto o servicio, en un periodo de tiempo.  
En la contabilidad de costos por procesos, se enfatiza en la acumulación de 
costos para un periodo de tiempo, un mes generalmente, por procesos, 
secciones o centros de costos, es por ello que a veces se les denomina costos 
por periodo. (Torres, 2013, p. 295)  
 
 
Para la determinación del costo unitario del producto o servicio terminado, se suman 
todos los costos acumulados de cada proceso. 
 
2.1.4 Costo de Ventas 
2.1.4.1 Definición de Costo de Ventas 
El término Costo de Ventas (“Costs of Sales” en inglés, o también llamado “COS”, 
por sus siglas) aparecen en el estado financiero de Resultados Integrales. Por lo general los 
empresarios, buscan la cifra significativa en las ganancias. Sin minimizar los antes 
mencionado, sería mejor saber cómo el costo de ventas repercute en el cálculo de las 
ganancias. Ello es la cantidad de dinero que cuesta producir o adquirir los productos o 
servicios en el mercado. 
El resultado como dato en costo de ventas, se basa principalmente en las variables que 
aumentan o disminuyen en relación con los niveles de producción. Para ello, es 




2.2 Antecedentes Históricos 
2.2.1 Antecedentes Nacionales 
Peralta (2016), Pimentel - Perú, en su investigación de tesis “Aplicación de un 
Sistema de costos para mejorar la Rentabilidad del restaurante J&L S.A.C., Bagua 2015”, 
indica lo siguiente: 
 
Con el propósito de analizar la situación del manejo de los costos y su 
rentabilidad de las misma en el Restaurant J & L SAC se planteó este trabajo 
de investigación cuyo objetivo fue, determinar el efecto de un modelo de 
costos servicio en la rentabilidad de ya mencionada empresa, con el fin de 
obtener resultados que indiquen la situación no solo económica, sino también 
de algunas de sus variables más significativas e importantes que le permitan a 
la administración evaluar aspectos tales como: rentabilidad financiera y 
recursos económicos que le permita analizar si la empresa está dando 
resultados óptimos, siendo todo esto en pro del logro de sus objetivos. 
Metodológicamente es una investigación de campo y documental en el que se 
utilizaron técnicas de recolección de datos tales como: la observación, análisis, 
síntesis, inducción, deducción y la entrevista no estructurada a fin de recabar 
todo la información necesaria y concisa para el desarrollo del presente trabajo. 
Los resultados derivados de la compilación de datos fueron presentados en 
forma absoluta para una mejor comprensión y análisis por parte del lector. 
Después de haber estudiado muy a fondo al Restaurant J & L SAC hemos 
podido llegar a conclusiones y recomendaciones que pueden ayudar a la 
empresa a mejorar aspectos que nosotros hemos creído conveniente cambiar 
con el fin de dar un efecto en la rentabilidad de la empresa. Finalmente 
mostramos cual es el efecto que puede producir la implementación de una hoja 
de trabajo en la rentabilidad de la empresa, lo cual es nuestro propósito 
principal en nuestra investigación desarrollada. (Peralta, 2016, p. 4) 
 
 
El impacto puede estar en los procesos y análisis en cuanto a la información 
financiera, estableciendo mecanismos estratégicos al desarrollar la estructura de costos. 
 
Casihue & Leyva (2017), Lima - Perú, en su tesis titulada “Implementación de un 





El presente trabajo “Implementación De Un Sistema De Costos Por Órdenes 
De Servicios Y Los Estados De Resultados - Tecssac En Lima, 2016” ha sido 
realizado con la finalidad de poder identificar y solucionar las ineficiencias 
que se viene realizando en las ordenes de servicios. La empresa TECSSAC al 
inicio del trabajo no contaba con formatos para las órdenes de servicios, 
generando desbalance en las utilidades que se estimaba ganar al final del 
servicio. En el primer capítulo se desarrolla el planeamiento del problema de la 
empresa TECSSAC, como mencionamos la empresa no desarrollo un sistema 
de costo por los motivos que le genera un alto inversión, actualmente es una 
empresa mypes y está en crecimientos. En el segundo capítulo mencionamos 
las definiciones, tipos, característica de un centro de costos, con estas 
aclaración podemos decir que los más recomendable para la empresa es 
enfocarnos en los costos por órdenes de servicio, con esto podemos identificar 
los procedimientos que implica cada paso para el procesos del servicio, desde 
la hoja de presupuesto de servicio, como también la orden de compra, ingreso 
y salida de almacén y el resumen de los materiales utilizado en el servicio, 
entre otros. Finalmente, se está utilizando los formatos diseñado 
exclusivamente para la empresa, de tal forma ayuda identificar las ordenes de 
servicios, también se designará un código personalizado que ayudará evaluar 
el estado del servicio. Asimismo, este formato generara beneficios para el área 
de gerencia, para las tomas de decisiones o mejoramiento en algún proceso. 
(Casihue & Leyva, 2017, p. 6) 
 
Las Mypes como están en crecimiento no pueden invertir en profesionales calificados 
para implementar un sistema de costos, solo invierten para cumplir los servicios requeridos 
por los clientes, desconociendo el margen de utilidad. 
 
Atahualpa (2015), Callao - Perú, en su investigación de tesis “Los costos de servicios y su 
relación en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA INGENIEROS SAC”, indica lo 
siguiente: 
 
El objetivo de nuestra investigación es determinar cómo los costos de servicios 
se relacionan en la rentabilidad de la empresa de servicios ROA 
INGENIEROS S.A.C, Lima. El tipo de investigación fue descriptiva - 
correlacional, para poder desarrollar nuestra investigación se calculó una 
muestra de 18 personas encuestadas de las áreas de gerencia, administración, 
contabilidad y otras de la empresa, a quienes se les aplicó un cuestionario de 
12 preguntas a fin de conocer mejor a la empresa en relación a su operatividad 
en forma empírica, permitiéndonos elaborar un flujo de costos de los servicios 
que presta con orientación de un sistema de órdenes específicas que nos 
permitió obtener el Costo total del servicio, a través de los elementos del costo 
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del servicio propiamente, de los gastos operativos y adicionalmente los otros 
gastos que han influido sobre la rentabilidad, explicados en la rentabilidad a 
través de ratios financieros y determinar que el sistema por órdenes específicas 
es viable para este tipo de empresa. (Atahualpa, 2015, p. 12) 
 
 
En relación con el objetivo general en el presente trabajo fue necesario realizar un mejor 
análisis con respecto al reconocimiento de ingresos a cambio de una contraprestación. Un 
mayor análisis de las transacciones permitirá tener una información más confiable para la 
evaluación de los estados financieros. 
 
2.2.2 Antecedentes Internacionales 
Álvarez & Grajales (2015), Medellín - Colombia, en su investigación de tesis “Diseño 
de la Estructura de costos del servicio de transporte para el cálculo del precio óptimo en base 
al WACC (costo promedio ponderado del capital) aplicado en la empresa ICOLTRANS 
S.A.S., indican lo siguiente: 
 
En los últimos años, el crecimiento en el sector servicios y los avances en la 
tecnología de la información han transformado la naturaleza de la economía y 
han ocasionado que muchas industrias de servicios cambien en forma 
significativa la manera de operar. Estos cambios, a la vez, han urgido al 
desarrollo de prácticas de administración de costos innovadoras y relevantes. 
El presente trabajo tiene como objetivo definir, diseñar y modelar una 
estructura de costos de transporte aplicable a la Compañía Icoltrans S.A.S; este 
proyecto fue realizado con doble finalidad: la primera es la diseñar una 
estructura de costos que permita fijar en forma eficiente y eficaz los costos en 
los cuales se incurre en los procesos de transporte, permitiendo conocer el 
costo real del servicio prestado; y la segunda finalidad, consiste en la fijación 
de un precio optimo del servicio por medio de herramientas financieras (Costo 
promedio ponderado de capital), verificando de esta forma si la empresa 
obtiene rentabilidad. Finalmente, la creación de la Estructura de Costos será 
una herramienta útil y eficiente para la parametrización en la obtención del 
precio basados en herramientas financieras, aplicables a cada uno de los 
negocios y ofertas mercantiles; con el objetivo de tomar decisiones basados en 





Dentro de la realidad internacional se puede observar el cambio de foco de atención 
hacia las empresas de servicios, donde se puede establecer estructuras nuevas en base a 
teorías generalizadas con otros elementos que no siempre están presentes en todas las 
empresas de servicio. 
 
García & Martínez (2018), Cali – Colombia, en su investigación de tesis “Diseño de 
un Modelo de costos de producción para microempresa de arepas KEPAS”, comentan lo 
siguiente: 
 
El presente trabajo pretende identificar cuál es el sistema de acumulación de 
costos, que más se adecua al negocio “Kepas” dedicado a la producción y 
comercialización de arepas de maíz. Una vez identificado el mismo, 
pretendemos determinar los costos incurridos en la producción de un mes de 
producto por referencia: arepa sin sal de 30 gramos, arepa tipo tela sin sal de 
70 gramos, arepa de jamón y queso, arepa con queso cuajada, arepa con 
costilla, arepa aliñada, arepa con huevo y arepa con doble queso crema. Para el 
desarrollo del trabajo recurrimos a la información real de los meses de enero y 
febrero de 2017, sobre los cuales tomamos todos los costos y gastos para 
producir y comercializar cada referencia. Por ello, el material de artículos 
publicados y algunas entrevistas realizadas son considerados como 
información de apoyo, para consultar puntos de vista acerca de los beneficios 
obtenidos de la estructuración de un modelo de costos. Una vez identificada la 
estructura de estos para el negocio, utilizamos esta información como base de 
cálculo para la creación de indicadores de costos, el peso de cada elemento 
sobre el total de costos, medir la rentabilidad del negocio y calcular los puntos 
de equilibrio en ventas como herramienta indispensable para la toma de 
decisiones. Además, esta información fue utilizada a la hora de realizar 
proyecciones en periodos futuros. Finalmente, la manera de diseñar este 
trabajo es complementada con la formulación de un sistema real de costeo, que 
facilite la inclusión de nuevos productos y los procesos para realizar pedidos 




Siempre en un negocio que desafía la tradición de la mayoría se necesita innovación 
en cuanto a aplicación de normas y reconocimiento de costos, para poder determinar de 
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manera adecuada la rentabilidad reflejando la intención de los creadores y respetando el 
conocimiento colectivo para la toma de decisiones. 
 
Murillo & Restrepo (2015), Bogotá – Colombia, en su investigación de tesis “Diseño 
de una Estructura de costos para la toma de decisiones en CU CONECTORES SAS”, precisa 
lo siguiente: 
 
El presente trabajo plantea una estructura de costos para la elaboración de 
conectores en la empresa CU Conectores en la que estará centra en la 
identificación, clasificación y acumulación de costos incurridos en la 
elaboración de conectores, esta estructura permitirá a la gerencia contar con 
una herramienta con la que puede determinar el costo del producto y establecer 
con claridad su margen de utilidad. Para la realización de este proyecto fue 
necesario conocer aspectos generales de la compañía, el sector de la industria 
donde se desarrolla, la ubicación de la planta de producción, sus principales 
mercados. Dentro del análisis de la empresa se determinó la situación actual de 
la producción, se realiza un estudio de tiempos, se conoce las características 
del producto y se propone una estructura de costos. Por último, se realizarán 
unas conclusiones y recomendaciones como resultado de la investigación. 
(Murillo & Restrepo, 2015, p. 11) 
 
 
De acuerdo con las mejoras, así como las nuevas regulaciones de información, los 
gerentes, directores y socios toman decisiones basadas en el análisis de las variaciones y 
elementos del costo de los servicios o costos de producción para poder balancear el riesgo y 
el retorno del uso de los recursos financieros de la empresa. 
 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1 Costos 
“El costo es definido como la inversión a efecto de producir un producto o la 
prestación de un servicio el cual retornará en dinero en efectivo a la empresa.” (Chambergo, 





“El gasto es el desembolso que hace la empresa para llevar a cabo sus acciones de 
trabajo.” (Chambergo, Contabilidad de costos para la toma de decisiones: Aplicación 
práctica, 2014, p. 18) 
 
2.3.3 Costos Directos 
“Los costos directos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos en 
particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en 
cuanto a costos).” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p. 28) 
 
2.3.4 Costos Indirectos 
“Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de costos 
particular, sin embargo, no pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto.” (Horngren, 
Datar, & Rajan, 2012, p. 28) 
 
2.3.5 Servicio 
“Para el propósito del estudio de costos definiremos al servicio como las actividades 
que tienen como objetivo llevar a cabo necesariamente, una relación entre el proveedor, la 
satisfacción de necesidad del cliente y el servicio que es intangible.” (Rodriguez, 2014, p. 
193) 
 
2.3.6 Mano de Obra Directa 
“Son los salarios, prestaciones y obligaciones correspondiente de todos los 
trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados.” (Garcia, 2013, p. 14) 
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2.3.7 Mano de Obra Indirecta 
“Son los salarios, prestaciones y obligaciones correspondientes de todos los 
trabajadores de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente con 
los productos terminados.” (Garcia, 2013, p. 14) 
 
2.3.8 Rotación de Personal 
“El termino rotación de personal se utiliza para definir la fluctuación de personal entre 
una organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de personas entre la 
organización y su ambiente; se define por el volumen de personas que ingresan en la 












3.1 Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo transversal, en concordancia con Hernández, Fernández 
& Baptista (2014) que definen este tipo de investigación como sigue: “Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recolectan datos de un solo momento, en un tiempo 
único” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 154). Dado que el presente estudio se 
centra en un segmento determinado de las operaciones de la empresa para medir y contrastar 
los resultados que se generen a partir de los cambios sugeridos, pertenece al tipo transversal o 
sincrónico. 
Además, el trabajo de investigación fue de tipo mixta, por ser documental y de campo; 
documental por utilizar fuentes bibliográficas y documentación corporativa como fuentes de 
información; y de campo por utilizar instrumentos como encuestas y análisis de datos y 
resultados de la información. Esto concuerda con lo que exponen Hernández, Fernández & 
Baptista (2014): “Un factor adicional que ha tomado la necesidad de utilizar los métodos 
mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 





3.2 Nivel de investigación 
La investigación fue descriptiva por su nivel de profundidad, dado que se señaló las 
características de los datos que se presentaron dentro del periodo investigado, estableciendo 
las diferencias sobre data similar en otros ámbitos, sin llegar al estudio de una situación 
totalmente desconocida; esto de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014): “Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
sometan a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92) 
 
3.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental o post facto, ya que los métodos e 
instrumentos no modificaron ni manipularon el entorno ni el hecho objeto de estudio, tal y 
como lo exponen Hernández, Fernández & Baptista (2014): “En la investigación no 
experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 
control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al 
igual que sus efectos.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 152)    
 
3.4 Población y Muestra 
3.4.1 Población 
Para la presente investigación se consideró como población el sector de empresas del 
rubro de prestación de servicios de Lima y Callao. En específico el sector de microempresas 
fue el foco de la investigación, debido al nivel de ingresos que pueda reflejarse, tomando en 
cuenta lo expuesto por Hernández, Fernández & Baptista (2014): “Las poblaciones deben 
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situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo”. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 174) 
 
3.4.2 Muestra 
El muestreo para esta investigación fue no probabilístico, ya que la muestra fue 
seleccionada en base a un juicio subjetivo y no fue aleatorio ni al azar. Además, el muestreo 
fue intencional, debido al conocimiento de los investigadores y basándose en su 
conocimiento se escogió la muestra, en concordancia con lo que Hernández, Fernández & 
Baptista (2014) exponen: “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 
dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 
investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014, p. 189) 
Se consideró para la presente investigación como muestra la empresa SOLUTIONS 
S.A., ubicada en el distrito de Santiago de Surco, dedicada a la prestación de servicios 
logísticos, industriales y comerciales en la ciudad de Lima, dentro de la cual se entrevistaron 
a 02 personas que laboran en la empresa y son las encargadas del área de producción del 
servicio de trasegado y la gerencia general. 
 
3.5 Método de la investigación 
El método aplicado en la investigación fue el método deductivo, por lo que se tomó 
principios ya establecidos, de acuerdo con la teoría del tema, para aplicarlo un caso práctico 
particular para mostrar resultados de acorde con las premisas establecidas; tal y como lo 
exponen Hernández, Fernández & Baptista (2014): “Las muestras no probabilísticas, también 
llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 
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características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” 




Para la investigación se aplicó la técnica de la entrevista, debido al tamaño de la 
empresa y la información requerida. Tomando en cuenta la siguiente definición por 
Hernández, Fernández & Baptista (2014): “Se define como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados).” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 403), se optó por realizar una 
entrevista a la gerencia general y la jefatura de producción.  
 
3.6.2 Análisis Documental 
Durante la investigación se aplicó el Análisis documental como técnica para 
determinar el estado de los procedimientos dentro de la organización sujeta de la 
investigación y comparar los resultados de la investigación teórica; ya que como lo exponen 
Hernández, Fernández & Baptista (2014): “Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son 
los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno 
central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, 
comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales.” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 415), los datos de la empresa son necesarios 






3.7 Instrumentos de recolección de datos 
3.7.1 Guía de Entrevista 
Las preguntas detalladas han sido aplicadas con discreción de acorde con la persona 
entrevistada. Así las respuestas pueden ser de ambas áreas o una sola dependiendo del 
involucramiento de los entrevistados en los conceptos e ítems evaluados. Las preguntas son 
detalladas en el Anexo 2 
 
3.7.2 Documentos de la empresa 
Los documentos requeridos para el análisis se solicitaron a la empresa mediante una 




3.8 Matriz de operacionalización de las variables 
 
Figura 4 
Matriz de Operacionalización de Variables (Elaboración Propia) 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
1. Estructura del 
Costo del servicio 
de "Reselección de 




Sistema de información diseñado 
para suministrar información a los 
administradores de los entes 
económicos, comerciales, 
industriales y de servicio que les 
brinda la oportunidad de planear, 
clasificar, controlar, analizar e 
interpretar el costo de bienes y 
servicios que produce o 
comercializa. (Gómez, E. p. 7) 
1. Elementos del Costo 
de Servicios 












2. Costos de Suministros 
Determinar el costo de materiales 
para el servicio 
3. Costos de Mano de 
Obra 
Determinar el costo de mano de 
obra para el servicio 
4. Costos Indirectos 
Aplicar una base de asignación de 
los costos indirectos del servicio 
5. Procesos del servicio Definir los procesos del servicio 
2. Impacto en los 
estados financieros 
de la empresa 
SOLUTIONS S.A. 
- 2019 
Comparación entre los montos 
asignados a las partidas de los 
estados financieros por parte de la 
empresa previos a la investigación 
con los montos obtenidos después 
del desarrollo de las variables 
aplicadas a la empresa. 
6. Variación de Costo de 
ventas 




















7. Reconocimiento de 
Ingresos 
Reconocimiento de Ingresos 
8.  Variación de Margen 
bruto y operativo 
Determinar Margen Bruto y 
Operativo del Servicio 











4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
4.1.1 Entrevistas 
4.1.1.1 Pregunta 1 
Mencione: ¿Cuáles son los elementos o los componentes del costo de producción del servicio de 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
Para ese servicio usamos lo que vendría a ser la 
planilla, los EPP y los EMO. Aparte de eso están los 
seguros y el bono del Jefe de Producción 
 Para la producción en ABC S.A. tenemos los 
sueldos de los operarios, supervisores, los EPP, los 
EMO, SCTR y la alimentación.  
Figura 5 
Respuestas Pregunta 1 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: Se entiende por elementos del costo 












4.1.1.2 Pregunta 2 
Mencione: ¿Cuáles son los procesos involucrados en el flujo productivo del servicio de “Reselección de 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
El cliente ABC S.A. nos deja los palettes para quitar 
el plástico del empaque y luego los operarios se 
encargan de revisar cada cama de envases y ver si 
están buenas o malas, luego vuelven a poner en 
otros palettes y los vuelven a empaquetar. Se podría 
decir que los procesos son: Desempaque, 
Reselección y Empaque 
Se empieza por que se traiga los palettes con 
montacargas, pero eso está a cargo de otra 
empresa, y el supervisor descarga el inventario del 
cliente en el SAP de acuerdo con la etiqueta; luego 
los operarios empiezan a desenvolver los palettes y 
a apilar en nuevos palettes los buenos y malos. Al 
final se vuelve a ingresar el inventario con nueva 
etiqueta. Debo anotar que existen dos procesos del 
flujo productivo que le quitan tiempo a la 
producción en sí, serían los procesos de 
Desempaque y Empaque. 
Figura 6 
Respuestas Pregunta 2 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: La gerencia y Producción no 
concuerdan en los procesos del flujo productivo, esto se debe a una falta de definición por 
parte de la empresa. Se debe remarcar que el área de producción acota que existen 
sobrecostos en el flujo productivo que pueden ser evitados. 
 
4.1.1.3 Pregunta 3 
¿Se mantiene un inventario de los suministros usados para el servicio de “Reselección de envases” con 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
Cada vez que hay un requerimiento con 
anticipación por parte del jefe de producción se 
realiza una compra en caso no exista lo que se 
necesita en el depósito de la oficina. Se hizo una 
compra inicial con elementos generales, cascos, 
guantes y botas, pero siempre se pide más o 
diferentes tallas. 
 Se tiene una lista en oficina con lo que existe en el 
depósito, pero algunas veces se retiran polos, 
botas, y no se notifica a la encargada de oficina, 
por lo que siempre se tiene que volver a contar o 
revisar que existe en el depósito.  
Figura 7 






De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: El inventario se lleva de manera 
superficial, y sin registro de las salidas para poder establecer el costo del uso de suministros. 
Por lo pronto el costo de los suministros se considera a los comprados durante el periodo. 
 
4.1.1.4 Pregunta 4 
¿De la mano de obra cuáles puestos considera que forman parte del costo del servicio de 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
Serían los operarios y los supervisores. Hay 
operarios con diferente sueldo por que 
tienen más experiencia, igualmente pasa con 
los Supervisores 
 Solo considero que serían los Operarios y los 
Supervisores.  
Figura 8 
Respuestas Pregunta 4 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: Los puestos de la mano de obra son 
claros para pertenecer al costo del servicio de Reselección de Envases. 
 
4.1.1.5 Pregunta 5 





JEFE DE PRODUCCIÓN  
Por lo pronto solo trabajan en un solo 
servicio para un cliente la jornada completa. 
 Existe personal que luego de su jornada o en 
los días que no trabaja apoyarán en otra 
operación, pero eso se dará en octubre aún.  
Figura 9 
Respuestas Pregunta 5 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: La clara diferenciación del personal 





discrepancia en el registro de horas que puedan generar. Sin embargo, en un futuro existirán 
cruces de información que deben solucionarse. 
 
4.1.1.6 Pregunta 6 
Describa: ¿De qué manera los costos son distribuidos entre las unidades producidas en el 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
Sumamos todo lo gastado en el periodo y lo 
distribuimos entre las unidades facturadas al 
cliente. 
 -  
Figura 10 
Respuestas Pregunta 6 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: Todos los costos se acumulan y se 
distribuyen de manera directa a las unidades producidas, la discrepancia deriva de las 
unidades que la empresa determine como las producidas en el periodo. 
 
4.1.1.7 Pregunta 7 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
Si, ya que se factura las unidades hasta los 
días 23 de cada mes, incluyendo los últimos 
días del mes anterior 
 -  
Figura 11 
Respuestas Pregunta 7 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: Se debe analizar el tratamiento de 








4.1.1.8 Pregunta 8 




JEFE DE PRODUCCIÓN  
En la contabilidad reconocemos los ingresos 
que facturamos al final de cada periodo 
 -  
Figura 12 
Respuestas Pregunta 8 (Elaboración Propia) 
 
De esta pregunta se puede interpretar lo siguiente: En concordancia con las preguntas 
anteriores esta respuesta clarifica que existen discordancias entre las unidades realmente 
producidas y los ingresos reconocidos por las mismas; y a la vez los costos unitarios varían 
de manera inherente. 
 
4.1.2 Análisis Documental 
 
Figura 13 
Resultados Análisis Documental (Elaboración Propia) 
Nº














2 Copia Literal de Ficha Registral SÍ Gerencia General -
3 Organigrama de la empresa NO Gerencia General No se ha realizado
4 Lista de Servicios ofrecidos SÍ Gerencia Comercial -










Reporte de Producción del Servicio de 
“Reselección de envases” de los periodos 
201904 a 201908
SÍ
Gerencia de Producción -
8





Reporte de Suministros utilizados durante los 
periodos 201904 a 201908
SÍ
Gerencia de Producción -
10
Estado de Costos de Producción del servicio de 




No se genera el 
reporte
11
Reporte de Facturación o Ventas de los 




Estados Financieros mensualizados de los 













4.2 Propuestas de solución 
• Establecer un organigrama de la empresa, sin considerar el tamaño actual para 
distribuir las erogaciones en las que la empresa incurre durante los periodos de 
operación. 
• Definir de manera concreta tanto a Gerencia como Producción los elementos que 
constituyen los costos del servicio, no solo para el servicio de Reselección de envases 
si no para la totalidad de los servicios ofrecidos. 
• Establecer un flujo productivo definido para los servicios brindados y de esa manera 
poder separar los costos de manera eficiente, para cualquiera de los servicios 
continuos que la empresa brinda. 
• Estandarizar el inventario de Suministros mediante un método de costeo para 
determinar el uso de los suministros en los servicios brindados. 
• Establecer formatos para el registro de las horas de trabajo del personal para un futuro 
en donde se necesite determinar a qué servicio pertenece la mano de obra. 
• Estableces políticas de acuerdo con las normas de contabilidad internacionales para 
que el costeo y los ingresos por las unidades de servicios producidas sean 
concordantes con los estados financieros corregidos. 
• Elaborar un Estado de costos por servicio brindado para determinar las utilidades y 
rentabilidades de cada servicio. 
• Establecer contratos escritos con cláusulas definidas que clarifiquen cualquier duda y 















5.1 Planteamiento del caso práctico 
El planteamiento del caso práctico se va a limitar al mes de agosto de 2019, en donde 
se va a analizar el servicio de “Reselección de envases” que la empresa Solutions S.A. presta 
a su cliente ABC S.A.C. para determinar el costo del servicio en el periodo elegido y el 
impacto que tiene sobre los estados financieros de la empresa el tratamiento correcto de los 
costos incurridos. 
A continuación, se detallará todos los aspectos de la empresa y del servicio que sean 
relevantes para desarrollar el caso práctico 
 
5.1.1 Resumen de la empresa 
La empresa brinda distintos tipos de servicio de acuerdo con la necesidad de sus 
clientes; los distintos servicios se determinan mediante análisis de los procesos en la cadena 
de valor, que le permiten conocer que actividades son necesarios para satisfacer las 
necesidades de los clientes, sus costos, calidad y su eficiencia correspondiente.  
No solo provee servicios, también asesoría y diseños de proyectos a medida las 





5.1.1.1 Actividad Económica 
Una entidad debe reconocer sus ingresos ordinarios de forma que la transferencia de 
bienes o servicios comprometidos con los clientes se registre por un importe que refleje la 
contraprestación que la entidad espera que le corresponda a cambio de dichos bienes o 
servicios.  
Por ende, cada contrato de servicio que presta la empresa a sus clientes se vuelve un 
Objeto de Costo de manera independiente. 
La empresa brinda diferentes productos para cada línea de negocio: 
Logística:  
• Carga, descarga y trasegado 
• Cross Docking (consolidación de productos) 
• Picking y Packing  
Industrial: 
• Almacenes e inventarios (control de inventarios) 
• Clasificación de productor intermedios y terminados (soporte de producción)  
• Maquila – Armado de packs promocionales  
Comercial: 
• Fuerza de ventas B2B (business to business – relaciones comerciales)  
• Fuerza de ventas B2B (satisfacer necesidades del consumidor) 
• Promotores (promoción de productos y atracción de clientes) 
Digital: 
• Diseño de marca e imagen corporativa (personalizar marca) 
• Diseño web (atracción por internet) 






Para efectos de la investigación se escogió el servicio de “Reselección” que brinda al 
cliente ABC S.A.C., una variación del Trasegado que normalmente ofrece la empresa. La 
empresa Solutions S.A. destaca a sus trabajadores a la planta de su cliente, para que, dentro 
de las instalaciones del almacén de productos terminados, los trabajadores de SOLUTIONS 
S.A., realizan la reselección de envases, en 3 paneles distintos: buenos, malos y rotos. 
 
5.1.2 Servicio de Reselección de envases para el cliente ABC S.A.C. 
El servicio se desarrolla de manera continua durante el horario de 07:00 am a 04:00 
pm de lunes a sábado (con rotaciones para el refrigerio del personal) en las instalaciones del 
almacén del cliente ABC S.A.C. 
La empresa SOLUTIONS S.A. envía de manera diaria el reporte de producción al 
cliente para su verificación con lo ingresado y descargado de su sistema de inventarios. El 
cliente después de validar la producción del periodo realiza un corte prudencial para poder 
emitir la Orden de Servicio que servirá como base documentaria para la facturación por parte 
de la empresa. Luego de recepcionada la orden de servicio por correo electrónico se procede 
a la facturación y envío al sistema de proveedores del cliente para la programación del pago. 
Se tomó el periodo de agosto 2019 como representativo después de analizar los 




Ingresos y Costos – Servicio Reselección de Envases (Elaboración Propia) 
 




       
6,893       22,504  
     
22,486  
     
41,825  
     
21,924       26,011  
Costo Total 
     
10,606       24,197  
     
26,023  
     
24,581  
     








La tabla anterior muestra el desempeño del servicio de acuerdo con lo registrado por 
la empresa, por lo que se debe analizar el comportamiento de los ingresos y los costos totales 
según la empresa y determinar el periodo promedio. Para entender el comportamiento se 
utiliza la siguiente gráfica: 
 
5.1.2.1 Condiciones del contrato 
• El precio por millar de envases reseleccionados es de S/ 19.35 
• El servicio se empezó a brindar desde el 08 de enero de 2019 
• La facturación se realiza desde el 24 del mes anterior hasta el 23 del mes corriente, 
debido al periodo que el cliente utiliza para la verificación del informe de producción 
que entrega la empresa. 
• La factura debe tener los datos de la Orden de Servicio emitida por el cliente, 
considerando datos específicos del cliente, necesarios para que el sistema de 
proveedores del cliente acepte la factura generada. 
Figura 14 
Comportamiento de Ingresos y Costos del Servicio de 





• El pago se programa 60 días después de aceptada la factura por el sistema de 
proveedores del cliente, cabe resaltar que la factura se da por aceptada el día de su 
emisión, a menos que el sistema de proveedores emita un correo electrónico con las 
causales del rechazo de la facturación el mismo día. 
 
5.1.2.2 Descripción del Flujo de Producción 
El Proceso de Producción del servicio de Re-Selección de Envases inicia en los 
Almacenes del cliente, donde se reciben los Palettes con los envases fabricados por el cliente 




Al tener los palettes observados del cliente, los operarios inician el proceso de 
































































Durante este proceso, el Supervisor realiza el Descargo del Inventario de los palettes 
observados en el sistema del cliente, para que su almacén refleje que los palettes han pasado a 
manos de la empresa. 
 
5.1.2.2.2 Inspección Visual 
Luego de descargar el inventario, el supervisor comunica a los operarios cuales son 
las observaciones específicas que generaron la observación en los envases para que continúen 
con el siguiente proceso. 
La inspección visual tiene por objetivo clasificar los envases en 3 categorías: Bueno, 
Malo y Roto; cada unidad clasificada en cualquiera de las 3 categorías cuenta como una 
unidad para el conteo de producción de la operación. 
 
5.1.2.2.3 Apilado 
Cada vez que se clasifican los envases son apilados en nuevos palettes por cada 
categoría mientras se realiza el conteo para cuantificar la producción del servicio. 
Al terminar el conteo de un nuevo palette de una categoría, el supervisor realiza una 
inspección final y luego lleva el conteo para ingresar como Bueno, Malo o Roto al sistema de 
almacén del cliente. Cuando terminan el reingreso al sistema, se generará una nueva etiqueta 
para el palette y este pasa al último proceso. 
 
5.1.2.2.4 Empaque  
Junto con la etiqueta nueva, los operarios realizan el empaque del palette completo 







5.1.3 Estructura de Costos Servicio de Reselección de Envases 
De acuerdo con los resultados de la entrevista realizada como parte de la investigación 
en la empresa SOLUTIONS S.A. muestra los siguientes datos como estructura de costos: 
 
• Costo de Planilla pagada 
• Costo de EPP 
• Costo de EMO 
• Comisión de Producción 
 




Estructura de Costos según empresa (Elaboración Propia) 
 
CONCEPTO MONTO (S/) 
Costo de Planilla Pagada 17,459.49 
Costo de EPP 593.50 
Costo de EMO 372.88 
Comisión de Producción  1,566.00 




En esta tabla podemos encontrar el resumen de los elementos que la empresa 
considera dentro de su costo para el servicio de reselección de envases. Cada ítem será 
abordado de manera individual en los siguientes apartados. 













Millares Producción – 01 al 23 923.849 
Millares Producción – 24 al 31 306.665 
TOTAL PRODUCCIÓN 1,230.514 
 
 
5.1.3.1 Mano de obra  
La empresa SOLUTIONS S.A. tiene los siguientes datos para la planilla de mano de 
obra de los operarios que trabajan en el servicio de Reselección de envases para el cliente 
ABC S.A. 
 
Tabla 6  
 
Detalle de Costos de Mano de Obra según Empresa (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE CANTIDAD  C. UNIT.   TOTAL  
REM. OPERARIOS CLASE 1       1,772.17         3.8750          6,867.15 
REM. OPERARIOS CLASE 2           221.33         4.1667            922.22  
REM. SUPERVISORES CLASE 1        221.67         5.4167          1,200.69  
REM. SUPERVISORES CLASE 2        440.00         6.2500          2,750.00  
REM. FERIADOS                405.67  
VACACIONES PAGADAS                477.78  
SCTR                304.06  
SEGURO             1,616.92  
ASIGNACION FAMILIAR           10.00       93.0000             930.00  
BONO PRODUCTIVIDAD             6.00     100.0000             600.00  
ALIMENTACION         277.00         5.0000          1,385.00  
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA     17,459.49 
 
En la tabla se hace distinción de Operarios y Supervisores por clases de acuerdo con 





• Operario Clase 1 – S/ 930.00 
• Operario Clase 2 – S/ 1000.00 
• Supervisor Clase 1 – S/ 1300.00 
• Supervisor Clase 2 – S/ 1500.00 
El detalle del rubro “Vacaciones pagadas” se componen de las vacaciones que se han 
pagado como parte de las liquidaciones de beneficios sociales que se han generado por la 
renuncia de algunos operarios. 
Lo mismo sucede con el rubro “SCTR” y “SEGURO”, que se toma como costo lo 
pagado de acuerdo con la declaración de la planilla electrónica y la facturación de la 
aseguradora por las altas y/o modificaciones de los asegurados. 
De acuerdo con la evaluación de los rubros se aplicarán las siguientes correcciones: 
• El valor hora debe incluir las cargas sociales de SCTR, Seguro y Vacaciones (ser 
verificó que la empresa se encuentra inscrita en el REMYPE como 
MICROEMPRESA), se le afectará por un factor de 1.149167 para corregir esta 
desviación, debido a que estos dependen directamente de la remuneración. El factor 




Detalle de factor de Cargas Sociales (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE PORCENTAJE  FACTOR 
Remuneración Básica 100.0000%    1.00000  
Seguro Social 9.0000%    0.09000  
Seguro Contra Accidentes de Trabajo 1.7500%    0.01750  
Vacaciones - Microempresa 4.1667%    0.04167  







• Luego de la corrección se encuentra que existen diferencias en cuanto al costo de 
mano de obra en SCTR y Seguro, las diferencias positivas serán consideradas gastos 
por rotación de personal. 
• Las “Vacaciones Pagadas” no son un concepto de costo, ya que son regularizaciones 
de pasivos generados en periodos pasados y en cada periodo deben reconocerse como 
provisión, y dicha provisión si se considera costo de mano obra. 
Luego de las correcciones se obtiene el siguiente cuadro: 
Tabla 8 
 
Costos de Mano de Obra Directa (Elaboración Propia) 
 
DETALLE  CANTIDAD   C. UNIT.   TOTAL  
REM. OPERARIOS CLASE 1           1,772.17         4.4530  
         
7,891.50  
REM. OPERARIOS CLASE 2             221.33         4.7882  
         
1,059.79  
REM. SUPERVISORES CLASE 1             221.67         6.2247  
         
1,379.80  
REM. SUPERVISORES CLASE 2             440.00         7.1823  
         
3,160.21  
REM. FERIADOS     
            
405.67  
ASIGNACION FAMILIAR               10.00       93.0000  
            
930.00  
BONO PRODUCTIVIDAD                 6.00     100.0000  
            
600.00  
ALIMENTACION             277.00         5.0000  
         
1,385.00  
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA     






Gastos de Rotación de Personal (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE  CANTIDAD   C. UNIT.   TOTAL  
SCTR                    -                 -                 98.61  
SEGURO                    -                 -                560.32  







5.1.3.2 Costos Indirectos del servicio CIS  
En la estructura de costos según la empresa (Tabla 4), en la cual no se tiene una 
discriminación de la naturaleza de los costos, podemos separar a los conceptos que no pueden 
asignarse de manera directa a las unidades de producción para establecer una tasa de 
distribución y asignarlos a los procesos de producción. 
De todos los mencionados en la Tabla 6, se toma los siguientes como Costos Indirectos: 
• Asignación Familiar 
• Costo de Suministros 
• Comisión de Producción 
Sin embargo, se encuentra un concepto que no se considerará costo: “Costo por 
EMOS”; el cual se refiere a los costos por los Exámenes Médicos Ocupacionales en los 
cuales la empresa incurre para ingresar personal nuevo a la planilla y poder destinarlos a 




Gastos del Periodo (Elaboración Propia) 
 
GASTOS DEL PERIODO S/ 
Exceso de SCTR          98.61  
Exceso de Seguro         560.32  
Gastos por EMO         372.88  




Tomando la naturaleza de este concepto se lo considerará como Gasto de 
Reclutamiento, junto con los gastos de Rotación de Personal (Tabla 9) no formarán parte del 
costo del servicio de reselección de envases para el periodo agosto 2019 y serán colocados en 







La empresa SOLUTIONS S.A. emplea equipos de protección que se usan y se 
renuevan constantemente debido a la producción continua y la seguridad que se debe tener al 
manipular los envases sujetos a la reselección. 
Para el periodo de agosto de 2019 el valor de los suministros que la empresa 




Detalle del Costo de Suministros (Elaboración Propia) 
 
DETALLE CANTIDAD C. UNIT. TOTAL 
Guante SteelPro Anticorte Talla M                 5.00                11.20         56.00  
Guante SteelPro Anticorte Talla S               10.00                11.20       112.00  
Pantalón Denim Crudo Talla M                 6.00                22.30       133.80  
Pantalón Denim Crudo Talla S                 6.00                22.30       133.80  
Pantalón Denim Crudo Talla L                 5.00                22.30       111.50  
Botín Cuero Talla 40                 1.00                46.40         46.40  
TOTAL COSTOS SUMINISTROS         593.50  
 
 
La tabla detalla los equipos de protección que han sido usados durante el periodo de 
agosto 2019. 
Para determinar la tasa de distribución de los suministros se toma en cuenta que 
mientras más tiempo se utilicen mayor es el desgaste que se genera en los Equipos de 
Protección Personal y por ende en donde exista una mayor concentración de Horas Hombre 
existirá una mayor concentración del costo de Suministros 
Se determina que la tasa de distribución será la cantidad de Horas Hombre (HH) de 








Distribución Costo de Suministros (Elaboración Propia) 
 
PROCESO HH % C. Suministros 
Desempaque          13.50  0.51%                   3.02  
Inspección Visual      1,010.25  38.05%                225.82  
Apilado         983.25  37.03%                219.78  
Empaque          13.50  0.51%                   3.02  
Supervisión         634.67  23.90%                141.86  





5.1.3.3.1 Comisión Producción 
La empresa SOLUTIONS determina un bono para el jefe de producción que 
representa, por lo pronto, su sueldo por esta operación. Existe un porcentaje acordado entre la 




Detalle de Costos de Comisión de Producción (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE CANTIDAD C. UNIT. TOTAL 
Comisión Producción - 01 al 23            923,849  0.13%    1,175.73  
Comisión Producción - 24 al 31            306,665  0.13%      390.27  
TOTAL COMISIÓN PRODUCCIÓN       1,230,514     1,566.00  
 
 
En la Tabla 13 se observa el monto de la comisión del periodo agosto 2019 y con 
estos datos se distribuye el costo a cada uno de los procesos de acuerdo con los procesos de la 
empresa. 
Como el porcentaje de comisión está directamente relacionado al número de unidades 
producidas, se tomará como tasa de distribución la cantidad de unidades producidas en cada 








Distribución Costo de Comisión de Producción (Elaboración Propia) 
 
PROCESO UNID % C. COM. PROD. 
Desempaque      1,230.51  20.00%                313.20  
Inspección Visual      1,230.51  20.00%                313.20  
Apilado      1,230.51  20.00%                313.20  
Empaque      1,230.51  20.00%                313.20  
Supervisión      1,230.51  20.00%                313.20  
TOTAL    6,152.57               1,566.00  
 
De acuerdo con el sistema de procesos sin unidades de inventario en proceso, 
tomaremos como referencias las unidades que cada proceso termina, que en este caso serán 
las mismas lo que originará una distribución uniforme para todos los procesos.  
 
5.1.4 Costos por Proceso 
La empresa SOLUTIONS S.A. no mantiene un sistema de costos por proceso, según 
la entrevista por no tener las operaciones necesarias, pero a la vez expresan la voluntad de 
establecer uno para este nivel de operaciones y en tener la base necesaria para cuando las 
operaciones escalen a un nivel mucho mayor. 









Se observa que al aplicar el sistema de costos por proceso reflejados en la Tabla 15 
obtenemos un costo unitario por millar producido en el periodo de agosto de 2019 de S/15.42. 
Tabla 16 
 
Costo de Reducción de Procesos (Elaboración Propia) 
 











Desempaque                       0.32                                 -                    0.32  
Inspección Visual                       5.09                             5.09                         -  
Apilado                       4.90                             4.90                         - 
Empaque                       0.32                                 -                     0.32  
Supervisión                       4.78                             4.78                         - 
TOTAL                     15.42                           14.78                      0.64  
 
En la Tabla 16 se muestra la observación que hizo el Jefe de Producción durante la 
entrevista; se puede observar que la pérdida de tiempo a la que se refería le cuesta a la 
empresa S/ 0.64 por cada millar producido, esto es un 4% adicional. 
 
5.1.5 Ingresos por Prestación de servicios. 
La empresa tiene registrados en su contabilidad ingresos por el servicio de 
Reselección de envases en el periodo agosto 2019, detallados en la siguiente tabla: 
Tabla 17 
 
Detalle de Ingresos según empresa periodo agosto 2019 (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE DE INGRESOS MONTO 






De acuerdo con la NIIF 15, debemos reconocer los ingresos que corresponden al 





Detalle de Ingresos (Elaboración Propia) 
 
 
DETALLE DE INGRESOS MONTO 
Ingresos registrados 21,923.53 
Ingresos correspondientes al periodo julio 2019 (24/07 al 31/07) -4,047.05 
Ingresos correspondientes al periodo agosto 2019 (24/08 al 31/08) 5,933.97 
Total de Ingresos 23,810.45 
 
5.2 Estados Financieros 
 
De acuerdo con la investigación realizada se procede a realizar una comparación de 
los estados financieros del periodo analizado con los estados financieros que se generan a 
partir del marco teórico y normativa aplicada para el objeto de la investigación. 
Tabla 19 
 
Estados Financieros agosto 2019 (Elaboración Propia) 
 
      INVESTIGACIÓN EMPRESA 
  UNID. V. UNIT. AGOSTO 2019 % AGOSTO 2019 % 
 VENTAS NETAS  1,230.5140      19.3500     23,810.45  100.0% 21,923.53  100.0% 
 COSTO DE VENTAS  1,230.5140      15.4175  (18,971.47) (79.7%)  (19,025.49) (86.8%) 
 MARGEN BRUTO      4,838.98  20.3% 2,898.04  13.2% 
 GASTOS ADM       (13,340.47) (56.0%)  (13,286.43) (60.6%) 
 GASTOS DE VENTAS             (2,940.00) (12.3%) (2,940.00) (13.4%) 
 MARGEN OPERATIVO      (11,441.49) (48.1%) (13,328.39) (60.8%) 
 ING. FINANCIEROS       0.43 0.0% 0.43 0.0% 
 GAS. FINANCIEROS         (1,186.44) (5.0%)    (1,186.44) (5.4%) 

















6.1 Normas Legales 
6.1.1 Decreto Supremo N°013-2013 PRODUCE 
El Art. 55 del DS N°013-2013 PRODUCE establece lo siguiente: “Descanso 
Vacacional: El Trabajador de la Micro y Pequeña Empresa que cumpla con el récord 
establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N°713, Ley de Consolidación de 
Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la Actividad 
Privada, tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada 
año completo de servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°713 
en lo que le sea aplicable.” (El Peruano, 2013) 
 
6.1.2 Resolución N°005-2017-EF/30 
Esta resolución establece que la aplicación de la Norma Internacional de Información 





Clientes se posterga hasta el 01 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación anticipada. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
 
 
6.2 Normas Técnicas 
6.2.1 NIIF15 - Ingreso De Actividades Ordinarias Procedentes De Contratos 
Con Clientes. 
El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para 
presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 
importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de 
efectivo que surgen de un contrato con un cliente (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
 
6.2.2 NIC 1 – Presentación de Estados Financieros 
Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 
financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 
entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 
financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
 
6.2.3 NIC 34 - Información Financiera Intermedia 
El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información 
financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición 
que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma 





se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los 
inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen que entender la capacidad de la entidad 
para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. 















1 Se definió que la estructura de costos del servicio de reselección de envases para el 
periodo agosto 2019 que la empresa SOLUTIONS S.A. (Ver Tabla 4) no distingue entre 
costos directos o indirectos; además, no refleja los procesos del servicio (Ver Figura 15) 
y tiene elementos que no son considerados costos sino gastos del periodo (Ver Tabla 10). 
2 Se determinó que la distribución de los costos indirectos del servicio de reselección de 
envases es inexistente; dado que la estructura de costos de la empresa no distingue entre 
costos directos e indirectos, no se emplea una distribución de los costos indirectos del 
servicio de reselección de envases. 
3 Se estableció que el impacto del tratamiento de los costos de servicio del servicio de 
Reselección de envases (ver Tabla 4), y las políticas de reconocimiento de ingresos de la 
empresa (ver Tabla 17), es un costo de ventas mayor al obtenido aplicando el tratamiento 
de los costos del servicio recomendado (ver Tabla 15) y el cambio de políticas de 
reconocimiento de ingresos acordes con las NIIF (ver Tabla 18), como se aprecia en la 
Tabla 19. 
4 Se estableció que el tratamiento para determinar el costo de servicio del servicio de 





involucrados en el servicio, ni toma en cuenta la naturaleza de los costos indirectos que 
están presentes, y esto impacta directamente en los Estados Financieros de la empresa 
(Ver Tabla 19) mostrando un mayor costo de ventas y por ende una menor utilidad bruta. 
Además de acuerdo con la inferencia que hizo el Jefe de Producción (ver Figura 6), se 
concluye que la empresa tiene un sobrecosto por procesos que disminuyen la producción 















1 Aplicar una estructura de costos que considere los procesos involucrados en el servicio de 
Reselección de envases. La estructura de costos por procesos propuesta (Ver Tabla 15) 
puede aplicarse a los demás periodos en los cuales se preste el servicio de Reselección de 
envases. La empresa puede variar la estructura para los demás servicios que presta, 
respetando los elementos presentados. 
2 Diferenciar los Costos Indirectos y Directos en la estructura de costos y aplicar las tasas 
de distribución de los Costos Indirectos propuestas en la Tabla 12 y la Tabla 14, para los 
costos de Suministros, utilizando las Horas Hombre como base, y Comisión de 
Producción, utilizando las unidades producidas. Si la empresa aplica la estructura de 
costos para otros servicios que brinde, debe determinar que conceptos específicos para 
dicho servicio se deben considerar en el rubro de Costos Indirectos del Servicio.  
3 Reconocer los ingresos por las unidades producidas durante el periodo costeado, de 
acuerdo con la NIIF 15 (Ver Tabla 18). Esto permitirá reflejar los ingresos del periodo y 
el costo del periodo correspondiente, lo que se verá plasmado en los Estados Financieros 
de cada periodo. Los ingresos muestran una diferencia temporal en cada periodo, dado 





ingresos de los últimos días del periodo corriente, por lo que se recomienda tener especial 
cuidado en el último periodo y no dejar de lado los ingresos que pertenecen al año fiscal. 
4 Aplicar la estructura de costos recomendada para poder obtener los resultados del servicio 
prestado en el periodo agosto 2019, junto con las recomendaciones y cambios de políticas 
en cuanto a los ingresos y provisiones, que resultará en un aumento en la utilidad bruta de 
7.10%; el efecto de estos cambios se mitiga en los meses anteriores del año 2019, pero se 
mantiene en el último periodo del año fiscal. No se debe modificar periodos anteriores a 
2019, ya que la empresa manifiesta que el servicio se ha prestado a partir de enero de 
2019. Adicionalmente, se puede proponer al cliente un tratamiento diferente para los 
procesos de Desempaque y Empaque, como por ejemplo un aumento de precio para 
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Mencione: ¿Cuáles son los elementos o los componentes del costo de producción del 
servicio de “Reselección de envases” con el cliente ABC S.A.? 
2 
Mencione: ¿Cuáles son los procesos involucrados en el flujo productivo del servicio de 
“Reselección de envases” con el cliente ABC S.A.? 
3 
¿Se mantiene un inventario de los suministros usados para el servicio de “Reselección de 
envases” con el cliente ABC S.A.? 
4 
¿De la mano de obra cuáles puestos considera que forman parte del costo del servicio de 
“Reselección de envases” con el cliente ABC S.A.?  
5 
¿El personal es asignado a un servicio específico o trabaja en distintos servicios en su 
jornada? 
6 
Describa: ¿De qué manera los costos son distribuidos entre las unidades producidas en el 
servicio de “Reselección de envases” con el cliente ABC S.A.?  
7 ¿Al final de cada periodo mensual existen servicios pendientes de facturación? 









N.º DOCUMENTOS DE LA EMPRESA 
1 Carta de Autorización de uso de Información de la empresa  
2 Copia Literal de Ficha Registral 
3 Organigrama de la empresa 
4 Lista de Servicios ofrecidos 
5 Contratos con cliente ABC S.A. 
6 Órdenes de Compra o Servicio del Cliente ABC S.A. 
7 
Reporte de Producción del Servicio de “Reselección de envases” de los periodos 201904 a 
201908 
8 Planilla Electrónica de los periodos 201904 a 201908 
9 Reporte de Suministros utilizados durante los periodos 201904 a 201908 
10 
Estado de Costos de Producción del servicio de “Reselección de Envases” de los periodos 
201904 a 201908 
11 Reporte de Facturación o Ventas de los periodos 201904 a 201908 
12 Estados Financieros mensualizados de los periodos 201904 a 201908 





Anexo 4 Validación de Instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
